

















大事院皐：1：＿堅苦率士 春 野 静 郎
Ueber die Gewinnung der lokalen lmmunit誌t
(Neubildung des spezifischen Opsonins) 
in der忌usserenHaut. 
IV. Mitteilung : Wo werden die Opsonine in 
der Haut erzeugt ? 
Von 
Dr. S. Fugono. 
〔Au沿 elemLaborntoriurn der Kais. Chir. Universitiits1、linikKyoto 
( l'rof. Tlr. R. Torikata）〕
Im Jahre 1915 hat sich unser hoch1・erehrter Lehrer, Herr Prof. Dr・R.'lo 
l dahin geau日s巴rt,dass“die Imrnunit五t巴inepol乱risi巴rteSteig巴rungcler aprioristischer 
Fiihigl王eitdes Organism us, frernde Eiweisskorper in parenteralern wege zu V巴rnichtenbzw. 
zu 邸内imilieren.” “Die hoheren Zellen des Organismus," schrieb er weiter," haben 
keine F江higkeit，ιi仕ig巴 Ei11ci時1、け1・per zu verdauen, sornit auch keine Funklion, 
人nlikiirperzu produzieren ; sie werden, wenn 1・01 只ilLigenEiweisskiirpern gebunden, 
n ur ¥'crgiftet. " ( 1'μ;1.>Ii対i1印aku,Dczember 1915). 
[Il いhre1リ17gab er an ：“Imm unit江tist eine sp巴zialisierlcErhDhung der apri1ト
ri汎ischbestehenden Aktivitat der Iyrnphatischenχellen, durch welche auf parenteralem 
¥¥'ege in den Organism us gelangte c;;otische (leukoz} tenfremde) Eiweisselemente 
vernichtet werden.＇’（ vgl. R. Tori!cαtα，Koktoprazipitinogene und Koktnimmunogene, 
Bem. 1917，日.428.) 
Laut di巴serhumor団l-phαグozytir・1 In 
d川 Opsonin,nicht 1・01 【JenEpithelzeller】 d巴l H乱Ut,SC》ndernγon d巴nph乱gozytaren
χellen der Haut, cl. h. 1・1m der Coriurnschicht prnduziert wcrde11. 
χリrPri'tfung dies巴1・’fheoiiehaben wir die 24 Stunden Jang mit der iiusscren 
;¥ pplikation der Kokti,c;ぜn.s;tlben vorbehandeltcn I-i川1tslellenin ihreれveiSchicl1ten, 
c!i巴れ Epithel刈：hichtund die Coriumschicht," zL-rlegt, um zu メchcn,in 1relcher <lei・
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beiden Schichten die Erzeugung des spezifischen Opsonins zu konstaLieren ist. 
Zur Zerlegung cler Haut in ihre 2 Schicliten gingen wir so 1川， wie bei der 
Thfrrsdischen Epitheltransplant::ition. Selbstversliindlich !assen sicb dahei die heiden 
Sc hiじhtende1 Ihut nicht so exakt Yけ日 einander ahtrcnn巴n,cl九日sein巴Iseils 1ζ巴ineeinzi日仔
Epithelzelle in der Cor・iumsじbicht，江nderseitkeine einzig。χ号lieder・Coriumschichtin 
der Epithelschicht bei写emischt ist. Eine derartige ex礼kte Trennung d巴r beiden 
Schichten c¥er Haut ist zum Zwecke der vorliegenden qu且litaliven Priifung, cl. h. zur 
Liisung der Frage, in U巴lcherSchicht der Haut clas Opsonin vorn・iegen<l produziert 
1、ircl，γollkommenbelanglos. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus Tab I 2 sowie Fig. 1-2 deutlich herrnr. 
Tabe le 1 
Der Gehall des Opsonins in d'>r Epitル！schichtder durch ausstrliche 24stiindige Applikation 
von Koktigensa!Len、orheh・nde]ten Hautstellen. 
Untersuchung 
Coeflizient cler 
l'hagozytos~ Opsoninindex Phagozytat 
Typh. Typh. Staph. Typh. Staph. 
NaCl Lo>ung 0,14 0,24 0,95 0,92 14,0 24,0 
Blutsermn 0,05 0,13 0,38 046 5・3 13,0 
Nonnalhaut 0,15 0,31 (100) (100) 15,0 31,3 
Bouillon日 lbehaut. 0,14 o,35 0,98 i ,12 14,6 35,3 
St phylokokkenkol← 0,16 0,33 1,08 1,05 16,3 33,0 tigensalbehaut (108) (105) 
Tyfih型usbacillenkok- 0,15 0,29 
I,OI 0,94 15,3 29,3 1gensalhehau t (101) (94) 
Tabelle 2 




Phagozytose < >psoninindex Pha日!J/yl九l
NaCl-Losung I－＇：：一円~I~十1 －~1~1~－－
B!utsenun 0,05 0,13 0,63 0,71 5・3
8、6
13,0 






















↑ 1,0 ， ，， ，， 、，、・’。 、??? n ト. Sr c トー
→’l、出tmaterialln 
Fig. 1 
Der Gehalt des gegεn Typhusba1.illen gerichteten Opsonins in <ler Epithelschicht 
出，wieder c・川 iumschiclitverschiedener Hantstellen. 
T=Die《lurchTyph出 bazillenlcol、tigensalbevorbenhanddten Hautstellen. 
メ＝Die<lurch Staphylokokkenkoktigensalhe vorbehan<ldten IIautstellen. 
l:=fl陀 clurchRouillonsal.ien vorbehan<lelten Hautstellen. 
N=l'l•e un!Hこhandeltennonnalen I I叫1tstelleP.
Sr= Jllutscrum ( =O 85 proz, l¥aC (.J .ihung 












リ c T s 士、－ 日i日
→ Te,tmak1 ialien 
Fig. 2 
Der Gehalt rk討に4日enStaphylokol、kengerichteten Opsonins in <ler Epithelschicht 
;r '"ic cl er < '.oriumschicht、r.T>chicdencrTLu11叶ヒlien.
’F，日， B,N". Sr, C’I und II wic bei Fig. 1. 
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Zusammenfassung. 
I) Die Epithelsc¥1icht der auss巴renHaut, auf die Typhusbazillenkoktigensalbe bzw. 
die Staphylokokkenkoktigenヨalbe24 Stu日denJang appliziert worden war, wies keiηe 
Spur des spezi自ischen sowi巴 unspezi日schen Opsonins au「， wahrend die darunter 
Iiegende Coriumschicht eine betrachtliche '.¥Ienge des gleichnamigen sowie ungleich-
namigen Opsonins beberbergte. 
2) Dara us ist ersichtlich, dass die Antikorper nur von denjenigen Zell en erzeugt 
werden, die a priori die Fahigkeit hesitzen, fremde Eiweisskorper zu ph乱.gozytier《・n
und vernichten. Zellen, die nicht phagozytieren, sind乱uchimstande, wξder antigene 
Substanzen akti1・ aufzunehmen, noch Antikorper zu produzieren. 
3) ¥Vas die五ussereHaut anbetrifft, so diirfen wir annehmen, clas die Staphylo-
kokken eine grossere Affini位tbesitzen als die Typhusbazillen. Trotzdem wurcle das 
gegen Typhusbazillen gerichtete Opsonin in einem gleichen l¥Iasse erzeugt wie das 
gegen Staphylokokke,1 getichtete, und zwar fir die Leiden Fallen nicht in der Epithel-






Jレ特殊消化力ヲ I骨準ス Jレニ i~Jレコトナリ。従ツテ 1-'* a prioriニ喰憧作用無キ細胞帥チ白
働｜’l句ニ免疫心性物質ヲ嬬取スル能力ヲ有セザル＂ jft重ノ上皮細胞ハ，免疫物質ヲ合布セル淋

























ム Jレ ン ヰン寸 J二i~i液ノ調製方法ハ第 1 俄ニ記載セルト同一ナリ。印チ切除セル一定量（1.0
ノ皮膚ヲ7象メ滅菌セJレ本板上ニ；丘キ充分緊張セシメ，鋭利ナJレ植皮刀ニテ大略表皮居J[) 
ト員lえ厨トノ 2部分ニ分離シ， 質的ノ都民各々ヲ秤量シ此下ノ一定量（0.25瓦）ニ生迎的食




l↓I性I勾Yr-軟背貼）j部！之内ノ d<J之）貸しエム Jレジオンー l十ィ在i(;i
剥UHfil>it fl＼皮肉ー ノ炎Jk_］貸しエムルジ才ン寸J：ほ北
）?，??（?
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喰菌率｜しオ7ソユン寸鰍｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子
＝~~I :J~:::i~~t I _'12'_j~f Ty ! s~ l_2Y J st 
堕水 101110221。； Il.:!2 I 11 I 9 I 1I 22 122~ 
査検
15 I 12 
22 I 26 
c100) I c100) 
22 I 27 
24 I 26 
/Joり（附21 I 24 
(95) I (92) 
食




肉汁軟膏貼用部表皮 I 0.12 I 0.20 I i.oo 
黄，葡しコクチゲン1 I o.1:i , o.rn I i.os 
軟膏貼用昔日表皮｜ I I (108) 
腸，~ Lコクチゲン1 I 0.11 I 0.11 i 0・91 






























15 I 12 
( lOO) I ( 100) 
I 14 I 28 
・ 21 I 67 
(131) 1 (mJ'>) 
59 I 2:; 
(368) I (115) 
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]lj :l4 7 2.) 
（喰菌率｜しすプソユン 1係数｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子
l T~~ 「日l I T; i日t I Ty I s l I Ty ! St Iヲ〉了St
0.171 ;J. ：：：~「1.21 I ］戸「正下1日7lc:::; I云
o.o4 ! 0.20 I o.2i-; ! o.74 i 4 I 
。一：7! (1り出 (l:OJ I : ! 







8 I :.>t 
28 I :;7 
c100) I c100) 

































1H4 日本外科 '[f 画第 10巻第 5 R皮
第 4 表 3度目Lコクチゲン寸軟膏24時間貼月J後ノ局所皮膚ノ民r！，：居＝於ケルLオプソユン1係駁
家兎；~＇； ·!4日記憶11! 1.850瓦雄白
喰 I持率 iLオプソ＝ン1係搬｜ 喰 ｜ 菌 I 子検一三＿IT ！~r,,,ピリ二一下下ヴ寸J
盤 7J( I 0.11 I 1i:;: I i.10 I u1:: 14 I n I 1 1 I 
清 1 o.o4 1 o 20 ! oAo 1 u 1 1 4 1 s 1 4 ！‘！｜ 
健康部員皮 I11.10 I川 sI C附 I(JOO) I s I 6 I 10 18 I dosoリム






























11.16 I 0.70 1 :J 
o 4:J I 0.27 
Jij 70 i :w i 
• I (161) i (:;8:) 
J『 I75 I 37 
Ld 1(4J6)J(164) 42 
第 5 表 3度目Lコクチゲン1軟膏24時間貼月l後ノ局所皮膚ノ：表皮府＝於ケ JレLオプソ＝ン「係数
家見守1;40批骨盟重 i.1:;1友雄白
喰 菌 主幹｜しオ 7・ソ＝ン1係数｜ 日食 ｜ 菌 I 子
検 査トー十一一I- -,- , __., . , -I← i 
’l'y I SL i ’l'y I St J'y I St lηl SL I II SL 
J具弘、 擁 0.14 0.17 i 0.7:: ! 0.34 l3 I 1』
血 t青 0 04 0.11 0.21 ! ()22 4 ;) 4 
健 Jt部表皮 （）］リ 0.4fl (100) (100) 16 I Hi rn 
肉汁軟背!I占用郁夫皮 0.18 （｝ろ.） ' 1.fl4 l.l:J 17 16 18 
設聡軟喜品＂Rf主；i11.21 J.51 I ｛~品 ~l~v ＇~貸 Hし占コクチゲン 1 11.rn 。 rn 帝用音［~ .h皮 0.H I (100) (80) i 17 14 
『?? ???? 2: 















65 i ::; I 71 
51 I＜品）｜（；出）
44 I c品）I c~；） 
第 6 表 3度目 L J クチゲン寸軟膏24日寺問貼用後／ l~j"li I主府ノ託収府＝於ケノししオプゾーン1係数
家兄ミ＼40＼~徳重 L/.)11天雄白
－ l 喰商すiLオ7・ソニン 1係政！ 喰 ｜ 菌 I 子
~＂ 査 ｜ 一一一一 ｜ 一二一一 J2.l.~. l~I二~J三止とニ·~~lニ己主L
食臨水 I0.14 ！け l,, I • :, I -0~；；， r-i:;-1 -;i 14 1 l 7 1 27 1 2:, 
血清， n 1.i I 0.11 I o . :;1 I 0.47 I 4 I 5 I 4 I 11 I s I 16 
縫 rn部民皮（）｛）川 I.'.!; i 
肉汁牧背貼用部氏皮 I 0.12 i o.；り｜
黄，ifjLコクチゲン1 I 1' I白川｜
軟腎貼用部氏皮＇ "・"' i、υム
）揚，禦 Lコクチゲン1 l ハ i川｜ハ川軟膏 R~i 用昔日民皮 i ";;4 Iり‘t., 
(100) (100) 円I 11 ‘2" 15 
:4 
8 ．， (100) (100) 
1.50 1.50 10 2・】》 48 
L75 4.00 ].[ リ】ウ. H 
＇.！.~ nn 
~11 r>) ( 400) (186) (::50) 
25 l.C-:2 （）円 九パ
( 4:!f>) , (Vi:J) 
























































0.14 I 0.24 I 0.95 I 
日食
’l、、！メt




































1コGI 10.0 0.15 
表8 第
? ? ? ?
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印チ上！え居ヲ構成ス Jレしエピテ Jレ「品Ill胞ニハ本ぅ~ ヨリス Jレモ，叉L コクチグン寸1飲手fH占
I'lニヨ Jレモ宅モ異物（免疫l亡性物質）ヲl吸収スノレ能力無キニモ拘フスA員J-l｝昔車Il胞ハrjl匹葉性
3) 
ニシテ，元来異物ヲ喰商スル作f11]fiんナ Jレが1¥X:ニ’＼ik/'frfrニ合イiセラレタ Jレ抗；r:物質(Qpf ~ 
疫元）ヲ positil'erChemotaxisニ依リテ向次)Jj（形＇｛＇［ rf1へ揃取セ Jレモノト考へずJレペカラズ。
日H チ本.~~ヨリ興物ヲ共ノ )!j（形町内ニ｜吸収ス Jレノ能力アル争｜｜！胞ヲイT ス Jレ良成）骨 ljr ニ於.i) 
テノミ，特殊性乃至非特殊十j:L:;j· プソニン勺ヲ 段位シ居 Jレコトノ立誼ハ~然nrt.J教段／喰仰l
胞免疫製設ト一致スルモノナリ。
以上ノ如ク明白ニみ：読セラレタ Jレ事賞ノ filjニ於テハペスレドカノ説ノ立「トキハ一顧／
｛買値カ［~キモノタルコト ヲ J~JJレペ シ n 自H チベ氏ハードノ fl,日 夕述べ、 タリ。
"Substanzen bazilirer Herkunft, clie imstande sind, den Or宮anismusohne Mitl児ti:'・
iligung cler Antikorper lokal zu immunisieren, hab如、vi・denNamen Anti¥'ira gegebeu. 
Die Antivira wirken elektiv, ebenso wie di巴 J¥Iikroben,von denen sie abstammen. 
I lire ¥¥'1rkung besc11r:in kt sich jedoLli nur auf gewisse /'.ellgruppcn, die als rezeptil'巴
¥lezeichnet wcrd巴n. 同• besi t7.t cla日日taphylykokke1トAntivirus eine clel、tivc；乙elfen 
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Affinitat zu den Zellen der Haut und gcwisser Schleimhaute; des Cholera-Antivirus 
I、irktauf die Darmwand usw. 
Die ¥¥'irkung der Antivira auf die χellen, mil den巴n日iein einem direkten Konlakt 
kommen, isl eine sofi>rlige und cine urtlich beschrankte. Diese Zel!en entziehen sid1, 
indem sie d日S Antivirus absorhieren, der ¥¥'irkung entspre仁bender Antivira : die 
enlstanuene Immuni凶tist die Folge sole、h白人bsorption.' (LI. 1J制 nl！.・庁， Anti1・irus-









2. Koktigen軟骨ハ Epithelschichtノ；友商ニ接欄シIAタルニモ拘ラズ共ノ Epithelschicht




管粘膜ニアレドモ去皮qi ーハ無キ許ナリ。然 ）J., ニ余守ーノ寛験結~－ニテハ黄色葡萄f［）＼球菌／









2. 故ニ免疫 j亡ハ陽性しへモタキシス1 ニヨリテえ＊喰燐作用マ皆同ス；•，細胞（r[1匹葉
・[1［：）ヨリノミ能動的ニ繍取セラル、モノナリ。而シテ本来喰憧作Ji1ナキLエピテ Jレ寸市mn包j
!m Tモノハ免疫元ヲ揃取ス Jレ能力モナク，従テ亦タ一切ノi:開ヲ1キ生スルノ能力モナキモ
1148 日木外科資曲 第 10 ~き第 5 5J)t 
ノナリ。此ノ £111 キ市Ill胞が感染qr ，［（~＇ヨリ s~ カレ i'JJレハ喰市Ill胞ヨリ投生ス ）f,, 免疫物日ニ瀧抗
セラレタル乱•； ！－！~ l、シ テ自 次·111＇他働免疫ヲ i ＇いし ニ l~l ルモノナリ。
3. ！必染ノ ｜相j川占1児トハ 屯ノ Affinitat アルペキモ表皮トハ元＊イ1J’t：ノ IU;1f;制正午脳笠




一切ノ.；~吃元ニ共通ナルモノニ シ テ．本：＊能i動的ニ免疫-:Tl：ヲ掃耳元消化シf"}Jレ納l胞系＠p チ喰
細胞系ニ＇~~ス Jレモ ノナリ。
